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1 CENTRO DE INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO DE SOFTWARE DE LA 




El Centro de Investigación y Desarrollo de Software – CIDS, es una unidad dentro 
del Programa de Ingeniería de Sistemas (Facultad de Ingeniería) orientada al 
desarrollo de los procesos misionales de la Universidad del Magdalena, a saber, 
Investigación, Docencia y Extensión; desde la disciplina de la Ingeniería de 
Software. 
 
La descripción ofrecida presenta cada uno de los cuatro ejes o unidades 
organizacionales de trabajo (Ver figuras 1 y 2) que constituyen los procesos 
misionales del CIDS, expresando para cada uno el objetivo, las actividades 




Figura 1. Ejes de trabajo del CIDS 
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1.2 Descripción de las Unidades de Trabajo 
 
 
La Unidad de Investigación e Innovación tiene como objetivo desarrollar proyectos 
de investigación e innovación en la disciplina de la Ingeniería de Software, para 
generar o ampliar y desarrollar el conocimiento en las áreas que componen a la 
Ingeniería de Software como una disciplina de la computación. Las principales 
actividades de la unidad de investigación son: 
 
 Elaborar propuestas de proyectos de investigación 
 Participar en convocatorias para financiación de proyectos 
 Ejecutar proyectos de investigación 
 Publicar y divulgar los resultados en revistas y eventos relacionados con la 
Ingeniería de Software 
 Promover la cultura de la investigación a través de procesos de formación 
en investigación con el modelo de semillero de investigación 
 
Para desarrollar estas actividades se estableció una estructura organizacional 
basada en grupos de investigación y semilleros de investigación asociados a los 
grupos. Los roles que tienen lugar en la unidad de investigación e innovación son 
el líder de grupo, integrante de grupo, líder de semillero e integrante de semillero 
(ver Figura 3). 
 
 
Figura 3. Organigrama de la UIN - CIDS 
 
 





















 Grupo de Investigación STI (Interinstitucional) (Reconocido B) 
 Grupo de Investigación en Tecnologías de Información (Reconocido D)  
 Grupo de Investigación en Organizaciones, Sistemas y Computación 
(Registrado, avalado). 
 
La Unidad de Productos y Servicios UPS, tiene como objetivo proveer de 
productos y servicios de software a clientes internos (dependencias de la 
Universidad) y externos (organizaciones del sector público y empresas privadas) 
de la región. La oferta de productos y servicios comprende: 
 
1. Construcción de Software a la medida. 
2. Construcción de Software de uso general. 
3. Consultoría en: 
 
a. Contratación y Despliegue de productos software. 
b. Gerencia de Proyectos de Desarrollo de Software. 
c. Procesos de Aseguramiento de Calidad de Software y Certificación 
en Modelos de Madurez. 
d. Propiedad intelectual en software. 
e. Formulación de programas de formación profesional y educación 
continuada. 
 
La estructura organizacional para la unidad de producción de software y 
consultoría está basada en el concepto de proyecto (de acuerdo con los 
lineamientos del Project Management Institute PMI), lo cual implica una estructura 
flexible que se conforma de acuerdo a las necesidades particulares de cada 
proyecto. Los roles presentes en esta unidad son Gerente de Proyecto, Ingeniero 
de Software y Consultor (ver Figura 4). La conformación de los equipos de trabajo, 
y la vinculación del personal profesional están ligadas a las características de cada 
proyecto, y prioriza el vincular personal asociado a los grupos de investigación y a 
los grupos académicos. 
 
Figura 4. Organigrama de la UPS -  CIDS 
La Unidad de Formación Profesional y Educación Continuada tiene como objetivo 
desarrollar actividades académicas de la disciplina de la Ingeniería de software. 



















1. Liderar el trabajo curricular de la disciplina de la Ingeniería de Software 
en los programas de pregrado y postgrado. 
2. Ofrecer programas de formación continuada en las áreas de 





– Programas de certificación técnica y profesional  
 
3. Apoyar el trabajo de grupos académicos o de estudio en Ingeniería de 
Software (Apoyo con Licenciamiento, Capacitación, Recursos 
educativos) 
 
La estructura organizacional para la UFP-CIDS tiene como base un comité 
académico que coordina el trabajo de los grupos académicos o grupos de estudio 
y de los programas de formación (diplomados, especialización). Los roles 
presentes en esta unidad son el coordinador de la UFP, los coordinadores de cada 
programa de formación y los líderes de los grupos académicos o grupos de 
estudio (Ver Figura 5). 
 
 
Figura 5. Organigrama de la UFP - CIDS 
Por último, la Unidad de Emprendimiento tiene como objetivo brindar apoyo en la 
formulación y desarrollo de proyectos de emprendimiento en la industria del 
software regional. El trabajo de esta unidad cobrará vigencia a un mediano plazo 
(3 a 5 años), tiempo en el cual se pretende formar un fuerte capital humano dentro 
del equipo de la UPS-CIDS, del cual se desprendan ideas de negocio que puedan 
consolidarse en empresas de base tecnológica.  
 
En este sentido, la visión a futuro del CIDS tendrá como eje la consolidación de un 
clúster empresarial en desarrollo de software, que asuma el desarrollo del objetivo 
inicialmente trazado para la UPS-CIDS, es decir, la provisión de productos y 
servicios de software a clientes internos (dependencias de la Universidad) y 
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Para esto se espera establecer una estructura organizacional de clúster, 
conformado por empresas pequeñas, que contarán con la asesoría y soporte de la 
coordinación de la unidad de emprendimiento, y de las demás unidades del CIDS 
(Ver figura 6).  
 




A lo largo de la trayectoria se han consolidado proyectos de diversos tipos, que 
han brindado nuevas habilidades y competencias en diferentes sectores, lo cual 
confiere una seguridad y solidez en todos los trabajos realizados, convirtiéndose 
en una garantía de calidad. 
 
Prueba de estos son: 
 
 
Portal web de Vicerrectoría de Extensión, donde se divulga de forma amena toda 
la información referente a los procesos que en esta dependencia se ejecutan. 
http://extension.unimagdalena.edu.co/ 
 
Portal web de Gestión de la Calidad con el fin de brindar a la comunidad 
universitaria la información pertinente al Sistema de Gestión Integral COGUI de la 
Universidad del Magdalena. 
http://cogui.unimagdalena.edu.co/ 
 
Sistema de información para la entrega de Almuerzos y Refrigerios para los 
estudiantes de la Universidad del Magdalena. 
http://beneficiosbienestar.unimagdalena.edu.co 
 
Sistema de información de Egresados que permite la administración de la 
información personal, laboral y académica de los egresados de la Universidad del 
Magdalena. Tiene además un módulo de Intermediación laboral que sirve como 


















En términos de transformación para la sociedad, las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones – TIC’S son comparables a lo que se denominó Revolución 
Industrial en el siglo XVIII, tanto así que el Gobierno Nacional en años anteriores 
afirmó que “Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el 
desarrollo de una nueva economía (e-conomía), la construcción de un Estado más 
moderno y eficiente, la universalización del acceso a la información, la adquisición 
y utilización eficaz del conocimiento, elementos fundamentales para el desarrollo 
de la sociedad moderna”(Conpes 3072, 2000, p.3). 
 
Por tal razón, las organizaciones si desean ser viables en el contexto global, 
tienen que dinamizarse y aprender a hacer uso de las nuevas tecnologías en 
diferentes escenarios para crear diferencias competitivas que les permitan tener 
éxito. 
 
La implementación de tecnología en el desarrollo de procesos internos, es una de 
las estrategias que permiten dar respuesta a estos escenarios de negocios. En tal 
sentido la optimización de tareas, ayuda a la organización a suministrar un mejor 
servicio y un mejor control de sus procesos con base a los lineamientos de la 
institución. 
 
La Oficina Asesora de Planeación de la Universidad del Magdalena, tiene la 
misión de asesorar a la alta dirección en la definición e implementación de los 
planes, programas y proyectos institucionales, así como en las metodologías 
utilizadas para su desarrollo, evaluación y control, a través de la planeación 
sistémica integral de la Universidad. Dentro de los procesos internos ejecutados 
por esta dependencia, se encuentra el registro de información al SNIES (Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior), este es un sistema de 
información que ha sido creado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 
para responder a las necesidades de información de la educación superior en 
Colombia1, suministrando una herramienta TI a todas las IES (Instituciones de 
Educación Superior) para que recolecten y almacenen los datos en su SNIES 
LOCAL y luego puedan sincronizar y cargar la información del SNIES LOCAL con 
el SNIES CENTRAL del MEN; cada IES debe realizar este proceso como mínimo 
dos (2) veces por cada periodo académico en las fechas estipuladas por el MEN 
de acuerdo a la Resolución No. 1780 de Marzo 18 de 20102.  
 
Actualmente, este proceso se lleva a cabo internamente de la siguiente manera:  
 
                                            
1 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-
211868.html 
2 Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
211884_resolucion_1780.pdf 
 




1. La Oficina Asesora de Planeación de la Universidad del Magdalena 
solicita por medio de un correo electrónico o por oficio interno la información 
correspondiente a las dependencias (Admisiones, Vicerrectoría de 
Docencia, Vicerrectoría de Extensión, Vicerrectoría de Investigación, IDEA, 
Postgrados, Bienestar Universitario, Biblioteca, Infraestructura, ORI, 
Recursos Educativos, Talento Humano y TIC’S) donde deben diligenciar  
unos formatos de Excel suministrados por el MEN (Ministerio de Educación 
Nacional) variables poblacionales(inscritos, admitidos, matriculados, 
graduados, etc.) que administran.  
 
2. Las dependencias envían a través de un correo electrónico el/los archivo(s) 
de Excel diligenciado(s) dirigido a la Oficina Asesora de Planeación. En 
ocasiones, los usuarios han tenido confusiones acerca de la versión de las 
plantillas, ya sea por descuido o desconocimiento a pesar de que se es muy 
explícito en los correos con el tema referente a las  plantillas de Excel 
actuales.  
 
3. La persona encargada de dar soporte al SNIES local depura (revisa y 
organiza) la información enviada por las dependencias, para posteriormente 
cargar los datos al SNIES local a través de una aplicación desarrollada en 
java, en muchas ocasiones la información llega incompleta o con 
incongruencias, lo que implica solicitarla nuevamente, retrasando así el 
proceso e impidiendo el cargue oportuno de los datos al SNIES local. 
 
 
Además, este proceso está soportado por la herramienta TI de apoyo local 
suministrada por el Ministerio de Educación Nacional que permite el registro 
individual de los datos a través de un formulario rígido lo que implica mucho 
tiempo a la hora de ingresar todos los datos solicitados que superan los cien mil 
registros.  
 
El Ministerio de Educación Nacional afirma que “Rotación de personal, falta de 
gestión del conocimiento, mejoras realizadas al sistema, manejo limitado de las 
herramientas de cargue, reporte y consulta disponibles, entre otros factores, 
repercuten negativamente en la entrega de información al Ministerio; igualmente, 
el incumplimiento en las fechas establecidas, los reportes incompletos, alteración 
de las herramientas de cargue y reporte, traen como consecuencia llamados de 
atención por parte del Ministerio de Educación y posibilidad de ser objeto de 
sanciones administrativas.”3  
 
 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, se propone realizar un sistema de información 
que permita administrar la recolección, depuración y cargue de la información de las 
diferentes dependencias de la Universidad del Magdalena al SNIES local de manera 
íntegra, personalizando los archivos en formato Excel que son utilizados con este fin, para 
                                            
3 http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-268022.html  




que sean más amigables y eviten que la información se diligencie de forma incorrecta. 
Además de permitir el uso de estos archivos solo al personal autorizado por las 
dependencias encargadas de proveer los datos, ofreciendo un mayor control y 
seguimiento del proceso.   






3.1 Objetivo del proyecto 
 
Desarrollar un Sistema de Información como apoyo al proceso de recolección, 
depuración y carga de información para el SNIES local que pertenece a la 
Universidad del Magdalena. 
 
3.2 Objetivos de la pasantía 
 
3.2.1 Objetivo general 
Desarrollar los módulos de cargue de información (estudiantil, 
investigación, extensión y docencia) y los módulos de administración 
de plantillas, de administración de dependencias y de recursos 
histórico para el desarrollo de un Sistema de Información como 
apoyo al proceso de recolección, depuración y carga de información 
hacia el SNIES local de la Universidad del Magdalena. 
 
 
3.2.2 Objetivos específicos 
 
 Analizar el flujo de datos de los módulos de cargue de 
información: estudiantil, investigación, extensión y docencia 
referente al proceso de registro de datos en el SNIES local.  
 Diseñar y desarrollar una estrategia que permita recolectar, 
validar y enviar la información estudiantil, investigación, 
extensión y docencia referentes al proceso de registro de 
datos en el SNIES local. 
 Desarrollar las personalizaciones de documentos en formato 
Excel (plantillas) requeridas para ejecutar el cargue de 
información de los módulos: estudiantil, investigación, 
extensión y docencia 
 Desarrollar el módulo de administración de plantillas. 
 Desarrollar el módulo de administración de dependencias. 
 Desarrollar el módulo de recurso histórico. 
 Realizar un proceso de capacitación en el uso del Sistema de 
Información desarrollado, en el que participen los actores 
principales de la plataforma. 
  










Ilustración 1. Diagrama Sistema de Información 
El Diagrama anterior presenta las funcionalidades de la plataforma, para el apoyo 
informático a los procesos de registro de información en el SNIES, el cual es 
gestionado por la Oficina Asesora de Planeación. 
 




  Administración de usuarios: Mediante conexiones del sistema de 
información al directorio activo (cuentas institucionales) u otro que exponga 
la Oficina Asesora de Planeación, los usuarios podrán acceder al aplicativo 
y de acuerdo a los roles que se le asignen a través del sistema, el usuario 
podrá realizar ciertas acciones sobre este. 
 
  Administración de datos básicos (archivos de Excel y validaciones): A 
través de unas plantillas en Excel personalizadas, las diferentes 
dependencias podrán registrar, modificar y cargar la información solicitada 
por la Oficina Asesora de Planeación con los mismos formatos que utilizan 
actualmente, que consiste en un archivo de Excel, esta información 
corresponde a los datos de inscritos, admitidos, matriculados, estudiantes, 
graduados, docentes, Administrativos, investigaciones, internacionalización, 
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verificar, validar y enviar la información consignada en él, mostrando alertas 
en caso de haber campos mal digitados o incoherentes. 
 
 Administración (cargues, solicitudes, etc.): A través del sitio web se 
pueden administrar los cargues de las plantillas desarrolladas en Excel y las 
solicitudes enviadas por los usuarios a través del mismo. 
 
  Generación de informes: Con base a los requerimientos definidos por la 
Oficina Asesora de Planeación, se diseñarán reportes que permitan mostrar 
la información registrada en el SNIES local sobre los inscritos, admitidos, 
matriculados, primíparos, graduados, estudiantes en el exterior, estudiantes 
extranjeros, administrativos, docentes y programas. Además se diseñarán 
reportes que muestren el estado de cargue de las plantillas de Excel, la 






Ilustración 2. Componentes Visual Studio Tools Office 
La infraestructura requerida por la plataforma a desarrollar incluye Visual Studio 
Tools Office 2010 Runtime, Framework .Net versión 4 y un Gestor Base de Datos. 
El desarrollo se lleva a cabo utilizando la herramienta Microsoft Visual Studio 
2010, cabe destacar que esta herramienta a utilizar tiene licencia bajo el convenio 
Microsoft™ Campus Agreement, lo que no genera incrementos en el costo del 
desarrollo. 
 
Visual Studio Tools Office es una plataforma que proporciona muchas soluciones 
para el desarrollo de aplicaciones con código administrado. Visual Studio y 
Microsoft .NET Framework proporcionan las capacidades de programación de 
Desarrollo rápido de aplicaciones con las que resulta más fácil empezar a crear 
soluciones basadas en Microsoft Office adaptadas a diversas necesidades 
empresariales.4 
  
                                            
4 Aaron Cathcart, 21 Jan 2010 5:26 PM,  Disponible en: 
http://blogs.msdn.com/b/vsto/archive/2010/01/21/vsto-2010-runtime-components-explained-aaron-
cathcart.aspx 





El presente proyecto es ejecutado empleando una metodología ágil, llamada 
Programación Extrema XP. Esta metodología ofrece una variedad de prácticas 
que son fácilmente adaptables y que permiten dinamizar fácilmente el proceso del 
desarrollo del software. 
 
En esta todos los requerimientos se expresan como escenarios (llamados historias 
de usuario), los cuales se implementan directamente como una serie de tareas. 
Los programadores generalmente trabajan en parejas y desarrollan pruebas para 
cada tarea antes de escribir el código. Todas las pruebas se deben ejecutar 
satisfactoriamente cuando el código nuevo se integre al sistema. 
 
Además los clientes están fuertemente implicados en la especificación y 
establecimiento de prioridades de los requerimientos del sistema. Los 
requerimientos no se especifican como una lista de funciones requeridas del 
sistema. Más bien, los clientes del sistema son parte del equipo de desarrollo y 
discuten escenarios con otros miembros del equipo, desarrollan conjuntamente las 
historias de usuario en las que se recoge las necesidades del cliente. El equipo de 





Desarrollo iterativo e incremental con pequeñas mejoras, entre iteraciones y 
pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 
incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba 
antes de la codificación. 
 
Ilustración 3. Metodología XP 
 
                                            
5 I Sommerville, Ian, Ingeniería del software, Prentice Hall, 2005 




Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a 
cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad del 
código escrito de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se 
escribe- es más importante que la posible pérdida de productividad inmediata.  
 
Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. Se 
recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo. 
  
Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer 
entregas frecuentes. 
 
Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para 
aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. 
Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido 
ningún fallo.  
 
Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 
desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve 
el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las 
frecuentes pruebas de regresión garantizan que los posibles errores serán 
detectados.  
 
Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando 
todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación 
extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo 
extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca 
utilizarlo. 
 
A continuación se definen las fases propuestas que serán realizadas de forma 
iterativa siguiendo el esquema enunciado en la metodología: 
 
5.1 Fase I. Análisis y diseño del sistema. 
 
 Definición de la arquitectura del sistema con base en los requerimientos 
(normatividad vigente, etc.). 
5.2 Fase II. Módulo de validación de información y alertas. 
 
 Recolección de información a través de formularios y archivos. 
 Validación de datos y archivos. 
 Envío de alertas sobre información errónea. 
5.3 Fase III. Módulo de administración de usuarios. 
 
 Autenticación a través del directorio activo institucional o a través de otro 
medio que se exponga por la Oficina Asesora de Planeación. 





 Administración de roles, permisos y demás. 
5.4 Fase IV. Módulo de reportes 
 
 Análisis de Reportes con base en los requerimientos definidos. 
 Despliegue de Reportes con base en Indicadores definidos. 
5.5 Fase V. Instalación, configuración y pruebas. 
 
 Pruebas de carga y validaciones de la plataforma. 
 Instalación y configuración de la plataforma en la infraestructura 
seleccionada. (Servidor Web, Gestor Base de datos) 
5.6 Fase VI. Capacitación sobre el uso de la plataforma 
 
En esta actividad se brinda una capacitación de tipo funcional y de forma 
presencial o virtual con un tiempo estimado de 4 horas, en el uso del aplicativo con 
base en los diferentes roles de usuario. 
 
  




6 PRINCIPALES INCONVENIENTES ENCONTRADOS DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA PASANTÍA 
 
 
En el transcurso de la pasantía se evidenciaron una serie de dificultades propias 
de un desarrollo de software, a continuación se definen según su categoría: 
 
 Organizacional: El proceso de recolección no estaba definido claramente 
desde el inicio del proyecto, lo que produjo  una serie de modificaciones del 
mismo durante el ciclo de vida del desarrollo. En ocasiones se presentaron 
demoras al momento de tomar decisiones y se definieron nuevos 
requerimientos/Mejoras funcionales en las últimas etapas del desarrollo.  
 Tecnológico: El desarrollo se realizó haciendo uso de una herramienta de 
Microsoft (Visual Studio Tools Office 2010), de la cual no había 
antecedentes de utilización en la Universidad, esto originó una investigación 
más profunda de parte de todo el equipo de trabajo y un leve retraso 
mientras se apropiaba la tecnología. Al momento de implementar las 
plantillas se presentaron problemas debido a la seguridad de la red interna, 
extendiéndose parte del desarrollo y modificándose la configuración de 
acceso al producto. 
 Metodológico: En las etapas finales del desarrollo de las plantillas se optó 
por definir un modelo de cargue de la información más acorde a la realidad, 
distinto al planeado originalmente, el cual implico un desarrollo extra, y 
modificaciones en el 85% de las plantillas en el momento desarrolladas.  
 
A raíz de estas inconvenientes se extendió el tiempo de desarrollo en un 30%. 
  




7 DESCRIPCIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO REALIZADO 
 
De acuerdo a los alcances planteados para el proyecto, se hace una descripción 
basada en la metodología utilizada, detallando el proceso y los productos 





Durante esta etapa se realizó una exploración sobre el funcionamiento del 
proceso, identificando sus requerimientos y los alcances esperados. Además se 
investiga y se efectúa la apropiación de la herramienta Microsoft Visual Studio 
Tools Office. 
 
Al inicio del proyecto se definieron unos módulos, los cuales fueron clasificados 
por la urgencia de su necesidad y utilización. Además se agruparon algunas que 
se consideraban plantillas dentro de hojas en otra plantilla que tenían relación 
directa con la información solicitada. 
 
Para cada módulo de cargue de información, se realizó un análisis particular de su 
flujo de datos, con el fin identificar con claridad la información requerida por el 
mismo, las dependencias responsables de proveer dicha información, las tablas y 
campos de la base de datos del SNIES Local en los cuales deben almacenarse los 
datos, el tipo de dato requerido para cada campo, cuales campos deberían ser 
seleccionados de una lista de valores posibles y el origen de los datos que 
conforman estas listas. Este análisis se basó en el estudio del modelo entidad 
relación de la base de datos del SNIES Local, la documentación proporcionada 
por el Ministerio de Educación Nacional y en los formatos de Excel que eran 
usados anteriormente por la universidad del Magdalena para la recolección de la 
información en el caso de que existiesen para el modulo en cuestión. 
 
El análisis del flujo de datos permitió definir para cada módulo de cargue de 
información, el número de hojas requeridas, los campos a incluir en cada hoja, la 
relación entre las diferentes hojas, las validaciones a considerar para cada campo, 
hoja y la plantilla en general, además de los datos que debían ser consultados de 
la base de datos del SNIES Local y almacenarse en la plantilla en su primera 










A lo largo del proyecto fueron apareciendo nuevos requerimientos que fueron 
cubiertos en las siguientes fases, dando como resultado el modelo siguiente: 
 
 
Ilustración 4. Modelo de cargue de información 
 
En las historias de usuario se plasmaron las funcionalidades generales que se 
necesitaban. A continuación se evidencian: 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
1  Inicio de sesión y cierre en plantilla  
Modificación(o extensión) de Historia de Usuario (Nro. y Nombre)  
 
Usuario:   
Administrador 
Asignados  
Iteración Asignada:  3 
Prioridad en Negocio:  
Media  
Puntos Estimados:  2 
Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  
Descripción:  



















Al iniciar el usuario asignado se le desprotegen las hojas de trabajo y puede 
visualizar un menú de opciones que le permita interactuar con la plantilla. 
Al administrador le permite visualizar un menú correspondiente a sus funciones sobre 
la plantilla. 
Observaciones:  
Solo usuarios asignados y que se encuentren en el directorio activo de la Universidad 
pueden hacer uso de las plantillas. 
Solo a los usuarios asignados se le desprotegen las hojas cuando inician sesión y 
cuando cierran se le protegen. 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
2. Validar datos  





Iteración Asignada:  1 
Prioridad en Negocio:  
Alta  
Puntos Estimados:  5 
Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  
Descripción:  
Valida los datos teniendo en cuenta los criterios definidos por el MEN para el SNIES. 
Al usuario asignado le permite por medio de un botón que se encuentra en el menú 
de herramientas validar los datos que ha ingresado a la plantilla, en donde se le 
indicará por medio de mensajes y colores el resultado de cada campo y registro en 
donde se resaltarán las faltas. 
Para el administrador será transparente este proceso ya que por medio de la 
funcionalidad de la historia de usuario Enviar datos a base de datos SNIES se 
realizará esta para asegurar que todos los datos estén correctos. 
Observaciones:  
Se necesita iniciar sesión en la plantilla y tener al menos un registro para hacer uso 
de esta funcionalidad. 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
3. Enviar datos a base de datos temporal  




Iteración Asignada:  1 




Prioridad en Negocio:  
Alta  
Puntos Estimados:  2 
Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  
Descripción:  
Permite enviar lo registrado en la(s) hoja(s) de trabajo a la base de datos temporal. 
Observaciones:  
Solo se permite enviar si todo está correctamente validado. 
Hace uso de la historia de usuario Validar datos. 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
4. Obtener datos de base de datos temporal  





Iteración Asignada:  1 
Prioridad en Negocio:  
Alta  
Puntos Estimados:  2 
Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  
Descripción:  
Permite obtener los datos que se encuentran en la base de datos temporal, que 
fueron subidos por los usuarios asignados. 
Observaciones:  
Debe haber iniciado sesión. 
Solo a los usuarios asignados se les permite modificar el contenido de los datos 
obtenidos. 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
5. Enviar datos a la base de datos SNIES local 




Iteración Asignada:  1 
Prioridad en Negocio:  
Alta  
Puntos Estimados:  2 




Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  
Descripción:  
Permite enviar lo obtenido y que se encuentra visualizado en la(s) hoja(s) de trabajo 
a la base de datos SNIES local. 
Observaciones:  
Solo se permite enviar si todo está correctamente validado. 
Hace uso de la historia de usuario Validar datos. 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
6. Enviar notificaciones 





Iteración Asignada:  1 
Prioridad en Negocio:  
Alta  
Puntos Estimados:  5 
Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  
Descripción:  
Cuando los datos sean subidos a la base de datos temporal por parte de los usuarios 
asignados se le notificará al administrador y cuando sea a base de datos SNIES por 
parte del administrador se les notificará a los usuarios asignados. 
Está notificación se hace efectiva por medio de correos. 
 
Historia de usuario  
Número                 Nombre historia de usuario  
7. Administración del sistema 





Iteración Asignada:  1 
Prioridad en Negocio:  
Alta  
Puntos Estimados:  5 
Riesgo en Desarrollo:  
(Alto / Medio / Bajo)  
Puntos Reales:  





Permite buscar y manipular los artefactos involucrados en el Sistema de Recolección, 







Partiendo de los resultados obtenidos en la etapa de análisis, se diseñó la 
estrategia a implementar para la recolección, validación y envío de información en 
los módulos de cargue de información, la cual consiste en usar plantillas en 
Microsoft Excel, debido a la familiaridad de los usuarios con esta herramienta 
ofimática y las funcionalidades que ofrece la misma, Sin embargo estas plantillas 
son personalizadas con la incorporación de nuevas funcionalidades que tienen 
como objetivo facilitar la recolección de la información, reducir por completo los 
errores de integridad en los datos proporcionados por los usuarios y almacenarlos 
en una base de datos. 
 
Para tener mayor control de la información se diseñó una base de datos temporal 
donde son almacenados los datos envíados por los usuarios mediante el uso de 
las plantillas personalizadas o módulos de cargue de información, de esta forma 
los usuarios pueden recuperar y editar la información que han envíado hasta que 
esta sea cargada en la base de datos del SNIES Local en las fechas definidas por 
la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Dentro de esta etapa también se definió el esquema visual de las plantillas, la 
maquetación y contenido del Sitio Web, y el diagrama entidad-relación de la base 
de datos.  
 
Estos se modificaron constantemente, debido a que los nuevos requerimientos 
propuestos generaban nuevas tablas, nuevas relaciones y cambios en las 












Ilustración 5. Diseño general de la plantilla 
 
 
Ilustración 6.  Inicio de sesión 
 
 
Ilustración 7. Menú para los usuarios asignados por la dependencia 
 
 
Ilustración 8. Menú para administradores del sistema 




7.2.2 Sitio Web 
 
 














Ilustración 11. Vista para el administrador del sistema 
 
 
Ilustración 12. Vista del formulario Recursos Histórico 
  








7.2.3 Diagrama entidad-relación general de la BD “TEMPORAL” 
 
 
Ilustración 13. Diagrama entidad-relación general de la base de datos temporal 
  
 
Descripción de las tablas generales de la base de datos “TEMPORAL” 
 
cargue_info 
Tabla donde se encuentran los datos correspondientes a un cargue de información 
(plantilla, estado) donde estado puede ser pendiente (0) o guardado en BD SNIES local 
(1). 
Correosistema 
Tabla donde se encuentran los datos correspondientes al correo del sistema. 
detalles_cargue_info 
Tabla donde se encuentran los datos correspondientes a un cargue de información con 
mayor detalle. 





Tabla donde se encuentran los detalles necesarios de las plantillas de Excel 
desarrolladas para su administración. 
Versión_plantilla 
Tabla donde se encuentra la información relacionada con la versión de las plantillas. 
Dependencia 
Tabla donde se encuentra la información básica de las dependencias que utilizan el 
sistema. 
plantilla_dependencia 
Tabla intermedia resultante de asociar plantillas a dependencias. 
Usuario 
Tabla donde se encuentran los datos correspondientes a los usuarios que se les permite 
el acceso a las plantillas. 
Prioridad_dep_plantilla_doc 
Tabla donde se encuentra definido el nivel de prioridad que tiene una dependencia 
sobre otra para el manejo de la información del docente. 
Correosenviados 
Tabla donde se encuentra la información de las notificaciones enviadas por el sistema a 
los usuarios y administradores a través del correo electrónico. 
Solicitudes 
Tabla donde se encuentra la información de las solicitudes realizadas por los usuarios y 
las respuestas del administrador. 
 
 
La estructura de las tablas correspondientes a guardar datos depurados por los 
usuarios de las dependencias de la Universidad en la base de datos “TEMPORAL” 
es similar a las tablas de la base de datos del SNIES local con las siguientes 
apreciaciones: Todos los nombres de los campos de las tablas necesitadas son 
tomados de la base de datos de SNIES local y creados en la base de datos 
“TEMPORAL” como tipos character varying, agregando un campo adicional 
id_cargue_info de tipo numeric que no puede ser nulo. Cada una de las tablas 
hacen referencia a un cargue de información por medio del campo id_cargue_info 
(llave foránea) a la tabla cargue_info.  
7.3 Codificación 
 
En el transcurso de esta etapa se planeó seguir la estructura de tres capas, 
haciendo uso de BLL (Capa Lógica de Negocio por sus siglas en inglés) en el caso 
del Sitio Web y DLL (Biblioteca de Enlace Dinámico por sus siglas en inglés) en el 
desarrollo de las plantillas, dividiendo la capa de acceso a datos, la capa de 
negocios y la capa de presentación.  
 
En la DLL se crearon clases que permiten la conexión, acceso a tablas de 
referencia, manejo de la seguridad, versionamiento de las plantillas, envío de 
notificaciones a usuarios y administradores. Con esto todas las plantillas heredan 




de estas funcionalidades y permite el mantenimiento, al centralizar las 
funcionalidades recurrentes dentro de un paquete.  
 
En la BLL se crearon clases donde se definen los objetos que albergan las 
distintas operaciones lógicas: consultas, actualizaciones e inserciones. Gracias a 
esto cualquier objeto que se utilice en una página del Sitio Web tiene acceso fácil 





En esta fase se solicitó información real y se realizaron instalaciones en distintos 
ambientes para comprobar la accesibilidad, adaptabilidad y funcionalidad.  
 
Durante esta etapa se evolucionó progresivamente a medida que se incrementaba 
en el número de iteraciones, puesto que en las primeras fases se evidenciaron 
deficiencias en cuanto al exceso de utilización de los recursos del sistema, 
problemas de acceso por configuración de la red institucional que no se habían 





La capacitación a los usuarios fue programada por dependencias, de esta forma 
una vez que todos los módulos de cargue de información requeridos por una 
dependencia eran liberados, se programaba la capacitación de los usuarios 
asociados a esta. 
 
En cada capacitación se explicaron los detalles generales del sistema y además 
se abordaron los aspectos particulares de cada una de las plantillas requeridas por 
la dependencia. 
 
Con el fin de usar sus propias cuentas de dominio, antes de iniciar una 
capacitación se agregaban al sistema los usuarios que participarían en ella y al 
igual que en la ejecución de pruebas, se solicitaba información real a los usuarios 








8 APORTE ESPECÍFICO AL TRABAJO REALIZADO 
El aporte específico realizado al proyecto es el análisis y desarrollo de 22 plantillas 
para 4 módulos de cargue de información y de 3 módulos para el sitio web que 
permite la administración del sistema. A continuación se describe en detalle dicho 
aporte. 
 
8.1 Plantillas desarrolladas por módulo 
 
 
8.1.1 Módulo estudiantil 
 
Nombre Descripción 
Admitido Permite registrar para un periodo 
determinado la información de admitidos. 
Participante Permite registrar información básica de las 
personas que hacen parte de toda la 
comunidad universitaria en la institución, es 
decir, estudiantes nuevos y antiguos, 
profesores y administrativos hasta el tercer 
nivel de jerarquía. Se deben reportar los 
profesores con dedicación exclusiva, 
tiempo completo, medio tiempo, tiempo 
parcial y hora cátedra. También se reseñan 
los docentes que estén en situación 
especial (comisiones de estudio, no 
remuneradas, licencias, etc.). 
Básica de estudiante Permite registrar la información general de 
un estudiante. Para ello, se requiere que el 
estudiante figure como un participante de la 
IES  
Plan de estudios – Curso permite crear o modificar un programa 
académico que puede variar su 
composición de asignaturas a actividades a 
través del tiempo atendiendo los 
estándares de calidad y las necesidades 
del mercado de los planes de estudio 
 
8.1.2 Módulo investigación 
 
Nombre Descripción 
Centro de investigación Permite registrar la información de los 
centros de investigación vinculados a la 
institución de educación superior 
Grupo de investigación Permite registrar la información de los 
grupos de investigación que no están 
registrados en Colciencias 




Investigador externo a la IES Permite registrar la información de los 
investigadores colombianos externos a la 
institución de educación superior 
Otras actividades de investigación Permite relacionar las fuentes de 
financiación y los gastos para cada una de   
las actividades de investigación 
Producto de investigación Permite registrar la información de los 
productos generados en los diferentes 
proyectos de investigación de la instituían 
de educación superior 
Proyecto de investigación Permite registrar la información de los 
proyectos de investigación que no están 
registrados en Colciencias 
Red  de cooperación Permite registrar la información de redes de 
cooperación vinculadas a la institución de 
educación superior 
 
8.1.3 Módulo extensión 
 
Nombre Descripción 
Actividad Cultural Permite registrar la información de las 
actividades culturales que ofrece la 
institución. En este grupo se incluyen solo 
aquellas que no tienen valor para los 
asistentes o participantes 
Consultoría Permite registrar la información de las 
consultorías que realiza la institución 
Educación continua Permite registrar la información de aquellas 
actividades que están aprobadas por la IES 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
Actividades de formación continua cuya 
duración sea mínimo de 16 horas (talleres 
y cursos), Diplomados  aquellos que tenga 
una duración mínima de 90 horas y los 
seminarios; congresos y simposios 
Evento Cultural Permite registrar la información de los 
eventos culturales que ofrece la institución 
Proyecto de extensión Permite registrar la información de los 
proyectos de extensión que tiene la 
institución. Se entiende por proyecto de 
extensión aquella actividad realizada por la 
IES para la comunidad en un periodo 
definido. Se excluyen de este formato las 
consultorías 
Servicio de extensión Permite registrar la información de los 
servicios de extensión que tiene la 
institución 
 




8.1.4 Módulo docencia 
 
Nombre Descripción 
Capacitación docente Permite registrar la información de las 
capacitaciones tomadas por un docente en 
un periodo determinado. El docente debe 
estar previamente registrado  como 
docente en el SNIES local 
Docente Permite registrar y/o modificar la 
información básica de un docente. Para 
registrar esta información el docente debe 
haber sido registrado previamente como 
participante en el SNIES Local 
Docente doctorado y maestrías de 
investigación 
Permite registrar la información de los 
docentes de cada uno de los programas de 
doctorado y de maestrías de investigación. 
Para registrar esta información el docente 
debe haber sido registrado previamente 
como participante en el SNIES Local 
Docente histórico Permite registrar la información de las 
actividades que realiza un docente dentro 
de la IES incluyendo la información 
relacionada con extensión. El objetivo 
esencial es buscar información a través de 
los docentes y la institución para aplicar 
una metodología que permita calcular el 
tiempo que se dedica a las funciones 
misionales de la institución: docencia, 
investigación y extensión 
Estudios cursados docente Permite registrar la información de los 
estudios realizados por parte de los 
docentes. El docente debe estar 
previamente registrado  como docente en 








 8.2 Módulos del Sitio Web desarrollados 
 
Módulo Descripción 
Administración de plantillas Permite a los usuarios ver todas las plantillas 
disponibles con su descripción y descargar el 
archivo de Excel con la personalización 
correspondiente. 




Permite administrar las dependencias encargadas 
de cargar la información al sistema, relacionar 
usuarios a las dependencia y definir el conjunto de 
plantillas a las cuales pueden acceder sus 
miembros 
Recursos histórico Permite registrar la información de los recursos 
históricos asignados a una unidad organizacional 
de la IES 
 
  




9 RESULTADOS LOGRADOS 
 
 
Al tiempo de culminación de la pasantía se lograron los siguientes resultados: 
 
 
 Se logró el aprendizaje y la experiencia en el desarrollo de software 
utilizando las herramientas Visual Studio y Visual Studio Tools Office con 
personalizaciones a nivel de documento de un libro de Excel codificando en 
el lenguaje C#.  
 
 Se logró el desarrollo de 22 plantillas de cargue de información para las 
dependencias. Las cuales involucran un proceso de acceso (autenticación y 
autorización), validación de datos, administración de datos (envío y 
obtención), compartir una área común de datos por dependencia y plantilla. 
 
 Se logró desarrollar el módulo de administración de plantillas, que permite 
conocer el listado de plantillas disponibles y descargar los archivos de Excel 
con la personalización correspondiente. 
 
 Se logró desarrollar el módulo de administración de dependencias el cual 
permite agrupar a los usuarios de acuerdo a la dependencia a la que 
pertenecen y de esta forma administrar adecuadamente los permisos de 
acceso a las plantillas y los datos cargados en la base de datos temporal, 
además de garantizar el tratamiento adecuado que debe darse a la 
información registrada por los usuarios. 
 
 Se logró desarrollar el módulo de recursos históricos, el cual permite 
registrar la información  relacionada con los recursos históricos asignados a 
las unidades organizacionales de la IES, este modulo cumple la misma 
función que una plantilla, pero se concluyó que debido a algunas 










Con el desarrollo de la pasantía se hace énfasis en la investigación, formación 
integral y ampliación de conocimiento, que genera un aporte muy significativo a 
nivel profesional y un aliciente para seguir en la búsqueda de la excelencia. Al 
presentar este proyecto como una solución informática de apoyo al proceso de 
recolección, depuración y carga de información de la Universidad del Magdalena 
hacia el SNIES local para la Oficina Asesora de Planeación, se obtuvieron los 
siguientes beneficios que justifican la inversión realizada. 
 
 Optimización del proceso de recolección y registro de información, 
permitiendo mayor agilidad en el proceso por su forma sencilla y ágil sobre 
la información registrada en el sistema. 
 
 Administración total de los datos para el registro de información en el 
SNIES local, permitiendo realizar actualizaciones del contenido de manera 
sencilla y ágil. 
 
 Integridad de los datos, garantizando la calidad y seguridad de la 
información alojada en los servidores de Bases de Datos. 
 
 Reorganización de las actividades y procesos de acuerdo con la nueva 
ayuda disponible a través del Sistema de Información Web. 
 
 Gracias a la implementación de este modelo y la interacción de directa de 
los responsables de cada dependencia con el sistema, se logró registrar y 
actualizar información de años anteriores, motivados por el interés de 







Continuar con la vinculación de estudiantes en el desarrollo de los proyectos 
dirigidos por el CIDS, promoviendo no solo las pasantías como modalidad de 
grado sino también la inclusión de estudiantes de semestres medios o inferiores 
por medio de los semilleros de investigación. 
 
Gestionar la posibilidad de ofrecer mayores incentivos y garantías laborales a las 
personas que hacen parte del equipo de gestión del CIDS, con el fin de garantizar 
la continuidad y un flujo constante en el crecimiento del centro de investigación. 
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